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スーパーオキシ ド:過 剰 の活性酸素(一 重項酸素、 ヒ ドロキシル ラジカルな ど)の 危険性が指摘
され て久 しい。
抗酸化能:物 質の抗酸化能の表現、理解(例 えば、加性則な ど)が 目標である。
スピン トラッピング:実 験系はスピン トラ ッピング法(ESR) 、 ヒ ドロキシル ラジカル(活 性酸
素)、DMPO(ス ピン トラ ッピング試薬)。
反応速度:抗 酸化能 を活性酸素に対す るスピン トラ ッピング試薬 と抗 酸化物質 の競争消滅反応の
速度定数 として表現 しよ うとす る試みは既 にある(E.Finkelstein,(}NRosen,andE,J.R,auchman,
♂加.Chem.Soc.,IO2,4994-4999(1980))。 しか し、そ こでの解析 は不十分であ り、瞬間的な物
質量の代わ りに積分 した物質量 を用いなければな らない。
2.解 析
ヒ ドロキシル ラジカル とDMPOと の単純な2体 反応を仮定す る。
OH十DMPO→DMPO・OH速 度定数:為
OH+SODL→SODL・OH速 度定数:亀(抗 酸化物質 をsoDLで 表す)
反応速度定数 の比砺 角は次の式 によ り化学種 の各濃度によ り表 され る。
k2㎞(1.vcln(1一 α許 初濃劇 ・H]=a[M」,P㎜ ・】=b[M」,[SODL]
k,ln(1 -x)ln
b(1-X)b露 撚 ける[DMPO・-S・DL-OH]=y
鯨=2.1×109M'1・81と し て 亀 を 求 め た 。
3.結 果
表1:基 本的な有機物






















表2:糖 類 、 ビタ ミンC
















全般的に速度定数の値 が大 きす ぎる。特に拡散律速速度定数 を超 えるものがある。
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